











受験生の受検学区が従来の 16 学区から 5学区へ統
合されたのである。中学生が選べる公立高校は従来




























































































































































4‥ 文科省は 2005( Ｈ 17) 年度～ 2006( Ｈ 18) 年度に外国人の子どもの不就学実態調査を南米出身者が多く集住する 12 自
治体（１県 11 市）で実施。国連社会権規約委員会は 2013 年の総括所見で日本政府に「かなりの外国人児童が学校に
登校していないことに、憂慮を示す。国連社会権規約委員会は、条約加盟国である日本が領土内の全ての子供に義務
教育の監視を適応することを促す。これには、法律上の地位にかかわらず、自国民以外も含む」と発表
突破し、1992 年末の 128 万人から 2012 年末の 203
万人までの20年間で6割の増加となった。この間に






1万人突破、うち妻外国人 67%）。また 1998 年朝日

























































そのため、在留外国人数は 1990 年に 100 万人を






























































































































　  同年：京都府、特別入学者選抜に改称、別日程で 
 　国語、数学、英語と面接を実施。
2001 年：大阪府、「中国帰国生徒及び外国人生徒入学 
 　者選抜」を発表。新設全日制 2 校で枠設定。 
 　検査は作文（母語可）、数学、英語
2002 年：愛知県、県立３校で外国籍枠が導入される。 
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10‥芹田健太郎（2005 年）「阪神・淡路大震災　復興 10 年総括検証・提言報告」（復興 10 年委員会）
11‥ 2011 年 2 月 5 日付日本経済新聞「高齢化ニュータウン兵庫県明舞団地に住んでみる（5）中国残留邦人社会の現実」






















































2015 年度より 6 校目の受入れ高校が発表された







そして 1998 年に「人権教育基本方針」、2000 年「外
国人児童生徒にかかわる教育指針」を策定した。
2013 年 12 月末の外国人県民は 96,541 人（複数国
籍世帯 18,221、外国人住民世帯 46,499）で全国 7
番目の集住県である。また、中国帰国者は 142 世帯
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12‥ 2006 年 10 月に発足。地域のペルー人の親からの依頼で始まる。当初はおとなの日本語学習が中心であったが、近年
は子どもの参加者が多い。小学生、中学生は高校進学、大学進学を目指して勉強に来る。夏季の集中学習には関学総
合政策学部生が毎年 20 人近く支援に参加する。日頃の学習支援にも同学部生数名が参加している。
13‥ ‥辻本久夫 (2002 年 )　「兵庫の学校デザイン」（兵庫県在日外国人教育研究協議会編集）
制高校進学率は約 5.5％で、特別支援学校のへ進学
を含めた全高校進学率は約 98.0％である。


































































外国生れ 1 3 4 7 3 2 16
日本生れ 5 0 5 2 0 0 7
計 6 3 9 9 3 2 23
外国籍 2 2 4 7 2 2 15
日本国籍 4 1 5 2 1 0 8






































　‥2003 年 4 月に兵庫県初の「中等教育学校」が
開校した。生徒募集で外国人生徒、帰国生徒等の
入学枠が設定された。兵庫県独自施策として「外
国人枠 30 人」「帰国生枠 30 人」「希望者枠 20 人」








































30 人を超え、50 人前後（約 1.7 倍）、また「外国














の公立学校数は、小学校 140 校、中学校 69 校、
高校 22 校、中等教育学校 1校、特別支援学校 6
校である【表 6】。
　在籍状況をみると「2名以内」しか在籍しない
小学校は全体の 70.7％（89 校）、中学校は 81.2％
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15‥ 2001 年 5 月に浜松市の呼びかけで発足。2010 年 4 月現在 28 都市が加盟、毎年開催し宣言等を採択し、政府に提言
書等を提出するなどの活動を展開。
? ??? ????????????????????























































































































年　度 小学校 中学校 高等学校 中等教育学校
特別支援
学校 合計
平成9 1997 373 118 3 494
平成10 1998 398 163 19 580
平成11 1999 376 204 580
平成12 2000 359 180 29 568
平成13 2001 408 180 31 1 620
平成14 2002 ー ー ー ー ー ー
平成15 2003 442 287 24 10 1 764
平成16 2004 467 272 27 15 0 781
平成17 2005 479 234 18 19 1 751
平成18 2006 484 173 19 21 2 699
平成19 2007 426 160 22 25 1 634
平成20 2008 441 213 18 29 1 702
平成21 2009 482 222 19 20 1 744
平成22 2010 428 251 35 22 3 739
平成23 2011 471 257 41 28 5 802
平成24 2012 436 279 31 24 4 774







　1997 年度を 100 として 2012 年度をみると、
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